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Autorinnen und Autoren 
dieses Heftes 
P. Dr. Eckhard Bieger, S.J., ist Leiter des Studienprogramms "Medien" 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt und Dramaturg bei emediage GmbH & Co KG. 
Ulrich Fischer ist Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz beim 
ZDF und beim Kinderkanal sowie Geschäftsführer der Katholischen 
Fernseharbeit in Frankfurt. 
Matthias Kopp ist Leiter der Stabsstelle Presse und Öffentlichkeits-
arbeit sowie Pressesprecher des Ministers für Bundes- und Europaange-
legenheiten in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf. 
Dr. Veit Konrad Andre Neumann, Dipl.-Joum., Dipl.-Päd., Dipl.-Theol., 
ist Redakteur in der Bischöflichen Pressestelle der Diözese Regensburg. 
Sein Beitrag basiert auf einer Diplomarbeit, die er am Lehrstuhl für Jour-
nalistik I der Katholischen Universität Eichstätt angefertigt hat. 
Rolf Pitsch, M.A., ist Direktor des Borromäusvereins in Bonn. 
Anthony G. Roman, M.A., ist Mitarbeiter des Office of Social Communi-
cations der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen und Lehrbe-
auftragter an der Universität SantoTomas in Manila, Philippinen. 
Dr. Elvira Steppach er ist Geschäftsführerirr und Stellvertretende Di-
rektorirr des Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses in 
München. 
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